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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAII PENDIDIKAN TINGGI
T]NIVERSITAS AI{DALAS
FAI(ULTAS ILMU BUDAYA
Alamat : Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang - 25163
Telepon : (0751) 71227 Fax : (0751) 71227
Laman : http://fib.unand.ac.id
SURAT TUGAS
NO. 2667 /UN.16.7/KP / 2017
Dekan Fakultas llmu Budaya Universitas Andalas dengan ini menugaskan dosen yang nama
tersebut di bawah ini :
Nama : Dr. Nopriyasman, M.Hum.
NIP :19640402L990031001
Pangkat/Gol : PembinaTk I/ IVb
Unit Kerja : Fakultas llmu Budaya
sebagai Pembahas dalam Kegiatan Peluncuran buku "Lika Liku Pengabdian Dalam
Syukur Kearifan" Biografi Prof. Satni Eka Putra, yang akan dilaksanakan pada :
Hari/Tanggal : Sabtu / 25 November 2017
Tempat : Aula Universitas Dharma Andalas








YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA AhiDAIAS
I.INI\IERSITAS DHARMA ANDALAS
UNTUK KECERDASAN BANGSA
ffi-, Jl. Sawahan No, 103 A, Simpang Haru Padang Telp. 0751 - 37t35
No : 6141undl Unidha/XV2}L7
Lamp :1(satu)rangkap
Hal . Permintaan menjadi Pentbahas
Kepada YTII,
Bapak DR. Nopriyasman, M.IIum
di
Padang
Padang, 20 November 2017
Dengan hormat,
Kami mendo'akan semoga Bapak senantiasa berada dalam keadaan sehat wal'afiat dan
sukses dalam setiap kegiatan. Amiinl
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya kegiatan Peluncuran buku "Lika Liku
Pengabdian Dalam Syukur Kearifan" Biografi Prof, Satni Eka Putra, maka dengan ini kami
bermaksud mengundang Bapak untuk dapat hadir sebagai Pernbahas kegiatan yang akan
dilaksanakan pada:
Hariltanggal : Sabtd 25 Novernb e,r 2017
Waktu : 13.30 wib s/d selesai
Tempat : Aula Universitas Dharma Andalas
Demikian surat undangan ini dibuat, Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih.
SK MENDIKBUD RI
Nomot :2541E!O12014
Tanggal : 18 Juli 2014
.Mengetahui,
(Rektor U niversitas Dharma Andalas
ksana Peluncuran Bukuo
rma Andalas
